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الملّخص:
هدفييت هييذه �لدِّ ر��سيية �إلى �لّتعرف علييى �لثقة بالنف�س لييدى �لطلبة �لمتفوقن در��سيييًا و�لعادييين وعلاقتهما 
ببع�ييس �لمتغيير�ت لدى طلبة جامعيية دنقلا – كلية �لتربييية، وللتحقق من هذ� �لهدف ��ستخييدم �لباحث �لمنهج 
�لو�سفييي، وتكونييت عينة �لدِّ ر��سة من (661)؛ منهييا(48) طالبا و(28) طالبة للعييام �لدر��سي (5102)، وقد 
تم �ختيييار عينيية �لدِّ ر��سيية عن طريييق �لعينة �لطبقية �لع�سييو�ئية بن�سييبة (02 %). كما ��سييتخدم �لباحث 
مقيا�ييس �لثقيية بالنف�س من �إعييد�ده، وقد وجد �لباحييث �أن درجة �لثقيية بالنف�س لدى �لطلبة فوق �لمتو�سييط، 
ووجييد علاقيية موجبة ذ�ت دلالة �إح�سييائية بن �لثقة بالنف�س و�لتح�سيييل �لدر��سييي، كما وجييد فروقا ذ�ت 
دلالة �إح�سييائية بن �لذكور و�لاإناث في �لثقة بالنف�س ول�سييالح �لذكور و�لطلبة �لمتفوقن، و�أن �لثقة بالنف�س 
تعّد منبئة بالتح�سيييل �لدر��سييي �لجيد. وكذلك وجد فروقا د�لة �إح�سائيًا بن �لم�ستويات �لدر��سية في �لثقة 
بالنف�س ول�سالح �لم�ستوى �لّثاني. و�أخر�ً، على �سوء نتائج �لدِّ ر��سة ومناق�سة �لباحث �قترح بع�س �لتو�سيات.
�لكلمات �لمفتاحّية: 
�لّثقة بالنف�س، �لمتفوقون و�لعاديون، طلبة جامعة دنقلا.
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Measure of The Self Confidence among The Outstanding 
Students and  Ordinary and its Relationship with Some 
Variables(Applied Study on The Students of The Faculty of 
Education - University of Dongola in Sudan)
Abstract:
The aim of this study is to identify the self confidence among The outstanding 
students and ordinary and its relationship with some variables at Dongola 
University students - Faculty of Education, To achieve this goal the researcher 
used the analytic descriptive method, The study sample consisted of (166) 
students who are (84) males and(82) females included the academic year 
(2015) chosen by the  stratified random sample of (20%). The researcher 
used the measurements of the self confidence scales from his preparation. 
The researcher found that the degree of self-confidence for students is higher 
than the arithmetic mean ,And there was a positive relationship between 
self confidence and achievement as significant statistical differences in self-
confidence between males and females in favor of males and outstanding 
students was found. And that the self confidence considered good predictor 
academic achievement. And the presence of statistical significant differences 
between study levels in self-confidence in favor to the Second level was found. 
Finally, in light of the study results and discussion the researcher suggested 
some recommendations.
Keywords: 
Self Confidence-  Outstanding and Ordinary- Dongola University Students.
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الُمقدِّ مة:
ميين �لجدير بالذكر �أن هذ� �لع�سيير هو  ع�سيير علم �لّنف�ييس �لاإيجابي، �لذي تدور �هتماماته حول مو�سييوعات 
�لخبر�ت و�لخ�سييائ�س �لاإيجابية لل�سخ�سية كال�سييعادة، و�لثقة و�لتفاوؤل، و�لاأمل، و�لتفوق و�لموهبة وتنظيم 
�لييذ�ت، وتوجيييه �لييذ�ت، وذلييك �لاهتمام �لذي يرجع �لف�سييل فيييه �إلى �سيييلجمانnamgileS �لذي �سييك في 
�لثمانينيييات من �لقرن �لما�سييي م�سييطلح علييم �لنف�ييس �لاإيجابيييygolohcysp evitisoP ، و�لييذي يقوم على 
ثلاثة �أعمدة: �لاأول: در��سيية �لانفعالات �لاإيجابية، و�لثاني: در��سيية �ل�سييمات �لاإيجابية، و�لثالث: در��سة 
�لموؤ�س�سات �لاإيجابية(�سيلجمان،5002: 5).
في هييذ� �ل�سييدد يييرى عبد �لخالييق و�آخييرون(3002: 216-185) �أنييه منذ ذلييك �لتاريخ �رتفع عييدد �لبحوث 
�لمن�سييورة في �إطاره، و�أ�س�س مجلات خا�سيية به، ولكنها لم تزل قليلة مقارنة بالاأبحاث �لمن�سورة عن �لانفعالات 
�ل�سلبية، وقد تو�سل �إلى �أن هناك (12) مقاًلا من�سور�ً عن �لانفعالات �ل�سلبية مقابل كل مقال عن �لانفعالات 
�لاإيجابية. 
ُتعييّد �لثقة بالنف�س �إحدى �لخ�سييائ�س �لانفعالية �لمهمة �لتي تلعب دور�ً �أ�سا�سيييًا في حييياة �لفرد، وفي تو�فقه 
�لّنف�سييي، وي�سيير علماء �لنف�س و�لباحثييون منهم �للاحييق(5002: 31) �إلى �أن �لثقة بالنف�س غاية ين�سييدها 
�لنا�س بغ�س �لنظر عن �لفروق في �أجنا�سييهم، وطبقاتهم �لاجتماعية و�لاقت�سييادية، لاأن من يتمتع بها ي�سييعر 
بال�سييعادة و�لر�سييا، وي�سييعى �إلى �لّتقييدم د�ئمًا، فهي تمثييل دور�ً مهمًا في حييياة �لفرد وعامًلا ميين عو�مل �لنمو 
�لانفعالي و�لا�ستقر�ر �لنف�سي، و�ل�سعور بالكفاءة و�لقدرة على مو�جهة �ل�سعاب.
لقد �أ�سبحت �لمجتمعات على �ختلاف درجات تقدمها تولي �أهمية كبرى لرعاية �لطلبة �لموهوبن و�لمتفوقن، 
فاأولئييك يمتلكييون قييدر�ت متميزة يجييب متابعتهييا وتنميتها، وهييم يمثلون قطاعًا مهمييًا من �لقييوى و�لاإمكانات 
�لب�سييرية، فالتفوق و�لموهبة يعد�ن من �أهم �أ�سيي�س �لتقدم �لح�سيياري، وعامًلا مهمًا في تقدم �لاإن�سان �لمعا�سر في 
مو�جهة م�سييكلات حياته �لّر�هنة وتحديات م�سييتقبله، حيث �إن �لزيادة في عدد �لعلماء و�لمفكرين و�لمبدعن 
يعد من مقومات قوة �لاأمة، و�لاأمم �لتي لا ت�ستطيع �أن تحدد قدر�ت �لموهبة و�لاإبد�ع لدى �أبنائها ولا ت�سجعها 
لن تجد نف�سها في موكب �لتقدم و�لّتطور(�لعاجر و مرتجي، 2102: 433).
     يييرى باهييبري(1102: 1)، �أن �لبحييوث و�لّدر��سييات قد �أثبتت �أن هناك ن�سييبة ما بيين(5-2  %) من �لنا�س 
يمثلييون �لمتفوقيين  و�لموهوبن، وهم �لذين يييبرز من بينهم �لعلميياء و�لمفكرون و�لمبتكييرون و�لمخترعون، �لذين 
�عتمدت �لاإن�سييانية منذ �أقدم ع�سييورها في تقدمها �لح�ساري على ما تنتجه �أفكارهم وعقولهم، ويعدون في كل 
مجتمع �لثروة �لوطنية �لتي يعتمد عليها في تقدمه و�زدهاره.
في �ل�سييدد نف�سييه يذكر �لو�سييلي(7002: 73) �أن نظرية �أريك�سييون noskirE جعلت من �لثقة بالنف�س �سييمة 
مبكرة يجب �أن يكت�سبها �لفرد مبكر�ً من خلال مر�حل �لطفولة ليتولد لديه �إح�سا�س بالتفاعل مع من حوله، 
وثقته بهم، ومن هنا تبد�أ �أ�سيي�س �ل�سخ�سييية �لنف�سية بالتكّوين ب�سكل �سييحيح، و�أن �ل�سحة �لنف�سية مرتبطة 
بال�سخ�سييية �لقوييية و�لو�ثقة و�لمتكاملة نف�سيييًا وعقليييًا و�جتماعيًا؛ فالتكامل يعبر عن �لتاآزر و�لات�سيياق بن 
مقومات �ل�سخ�سييية �لج�سييمية و�لنف�سية ككل؛ بحيث لا ين�سيياأ بينهما ��سطر�ب �أو تعار�س لتحقيق �لفو�ئد في 
مجال �ل�سحة �لنف�سية مع �لبيئة �لمحيطة و�لتكيف �لاجتماعي.  
     �لثقة بالنف�س هي �عتد�د �لمرء بنف�سييه و�عتباره لذ�ته وقدر�ته؛ فهي �أمر مهم لكل �سييخ�س ولا يكاد �إن�سان 
ي�سييتغني عن �لحاجة �إلى مقد�ر من �لثقة بالنف�س في �أمر من �لاأمور، �أو موقف من �لمو�قف �سييو�ء كان في مجال 
�لتعليم، �أو في مجال �لعمل، �أو في مجالات �لحياة �لاجتماعية، وتظهر �أهمية �لثقة بالنف�س للاإن�سييان في حال 
كونييه متقلد�ً من�سييبًا قياديييًا، وهذ� ما يوؤكده كر كباتريييك ولييوك(85P،1991 ،ekcoL & kcirtapkriK)، 
في �أن �لثقيية بالنف�ييس هييي �أحد �ل�سييفات �ل�سخ�سييية �لتييي لها علاقيية بالقيادة �لناجحيية، �إذ� �إن �لاإح�سييا�س 
بالثقيية بالنف�ييس لدى �لقائد يمنحه �ل�سييعور بالاأمان �لذي يعّد عن�سيير� �أ�سا�سيييا لنجاح �لعلاقيية مع �لتابعن، 
كمييا ي�سييبح طاقة تت�سييبب في ظهييور مو�هبه و�إمكاناتييه وتك�سييبه روح �لمباد�أة و�لقييدرة على �تخيياذ �لقر�ر�ت 
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�ل�سليمة، كما تظهر �أهمية �لثقة بالنف�س في مجال �لتعليم و�لتح�سيل، وهذ� ما �أثبتته در��سة قام بها تافاني 
ولو�س(151-141 P،3002،hsoL & inavaT). حيث �أ�سييفرت نتائجها �أن �لثقة بالنف�س تعّد منبئة بالاأد�ء 
�لاأكاديمي للطالب. 
مشكلة الدِّ راسة:
      يت�سييح من �لدر��سييات �أن �لثقة بالنف�س هي �إحدى �سييمات �ل�سخ�سييية �لاأ�سا�سية، و�أن هذه �ل�سمة لا تقت�سر 
علييى مجييال محدود من مجييالات �لتكيف و�إنما ترتبط بالتكيف �لعام، وقد تو�سييل جيلفييورد drofliuG  �إلى 
هذه �لنتيجة؛ ففي ت�سيينيفه لاأبعاد �ل�سخ�سييية عّد �لثقة بالنف�س كعامل عام لا يقت�سيير على مجال �ل�سييلوك 
�لانفعييالي �أو �لاجتماعييي، و�إنما بال�سييلوك ب�سييكل عام. كمييا �فتر�س جيلفييورد �أن �لثقة بالنف�ييس تنتمي �إلى 
مجموعيية �لعو�مييل �لتي تمثل �تجاهات �لفرد �ل�سييلبية �أو �لاإيجابية نحو �لاأ�سييياء ونحو نف�سييه ونحو �لبيئة 
�لاجتماعية، �إّلا �أن �إيزنيك kcnesyE تو�سييل بناء على در��سييته �لعاملية �إلى عاملن رئي�سن لل�سخ�سية هما 
�لميييل �لع�سييابي و�لانطو�ء و�لانب�سيياط. كمييا �أن فقد�ن �لثقة بالنف�س هييو �أحد �لمظاهر �لاأ�سا�سييية للمنطوين 
�لع�سابين. كما ميز بن �لخجل �لاجتماعي �لانطو�ئيssenyhs laicos detrevortnI و�لخجل �لاجتماعي 
�لع�سييابيssenyhs laicos citorueN فالمنطييوي لا يميييل �إلى �لاختييلاط، ولكنييه قييد ياأخييذ دور�ً فعيياًلا في 
�لمو�قف �لاجتماعية �إذ� دعت �لحاجة، �أما �لع�سابي فينتابه �لقلق، و�لخوف في �لمو�قف �لاجتماعية، ولذلك 
فهو يحجم عن هذه �لمو�قف هربًا من م�ساعره �ل�سلبية(�أبو علام،8791: 66-22). 
في هييذ� �ل�سييدد يييرى عبد �لخالييق و�آخييرون(3002: 216-185) �أنييه منذ ذلييك �لتاريخ �رتفع عييدد �لبحوث 
�لمن�سييورة في �إطاره (علم �لنف�س �لاإيجابي) و�أ�سيي�س مجلات خا�سة به، ولكنها لم تزل قليلة مقارنة بالاأبحاث 
�لمن�سورة عن �لانفعالات �ل�سلبية، وقد تو�سل �إلى �أن هناك (12) مقاًلا من�سور�ً عن �لانفعالات �ل�سلبية مقابل 
كل مقييال عيين �لانفعييالات �لاإيجابية، هذ� ما دفع �لباحث �إلى در��سيية �لثقة بالنف�س لما لها من دور �أ�سا�سييي في 
حياة �لفرد وخا�سييًة �ل�سييباب، حيث يكون �لم�سييتقبل لاأولئك �لذييين يمتلكون درجة عالية ميين �لثقة بالنف�س 
تمكنهييم من �سييبط �نفعالاتهم وي�سييعرون بانفعييالات �إيجابية تعك�س مييدى كفاءتهم في �لتعامييل مع �لاأحد�ث 
و�لمو�قف غر �لمنا�سبة لهم، وبالتالي ت�سبب لهم تفاعًلا �أف�سل.  
تعّد ظاهرة �لتفوق �لدر��سييي و�لمتفوقن در��سيييًا من �لظو�هر �لتي يتز�يد �لاهتمام بها ب�سورة م�سطردة عامًا 
بعييد عام. ولا يز�ل مجال �لتفوق �لدر��سييي ي�سييتحوذ على �هتمييام �لعديد من �لمربن و�لاآبيياء وعلماء �لنف�س 
وغرهييم، ولا �سييك �أن هييذ� �لاهتمام له مييا يبرره، ذلك �أن �لمتفوقن در��سيييًا هم �لثروة �لقومييية لاأي بلد وهم 
علماء �لم�ستقبل وهم �لمخترعون و�لقادة وركائز تقدم �لاأمة ونه�ستها(�سيد �سليمان وح�سن،5002: 2).
مما تجدر �لاإ�سييارة �إليه �أن معظم �لاأفر�د �لعادين ي�سيياركون �لمتفوقن في نف�س �لخ�سييائ�س �لتي يتمتعون بها، 
�إلا �أن درجة و�سوح هذه �لخ�سائ�س لدى �لمتفوقن تكون �أقوى ��ستناد�ً �إلى مظهر �لتفوق �لذي يبرزه كل منهم 
في �أد�ئه و�سلوكه(معاجيني،6991: 86).
بناء على ما �سبق �أر�د �لباحث قيا�س �لثقة بالنف�س لدى �لطلبة �لمتفوقن و�لعادين في �سوء بع�س �لمتغر�ت، 
ووجد �أن �لمو�سوع ي�ستحق �لدِّ ر��سة �لعلمية، وعليه يمكن �سياغة م�سكلة �لدِّ ر��سة في �لت�ساوؤل �لاآتي:
"ما طبيعة �لعلاقة �لارتباطية بن �لثقة بالنف�س لدى �لطلبة �لمتفوقن در��سيًا و�لعادين ببع�س �لمتغر�ت؟"
تتفرع منه �لت�ساوؤلات �لفرعية �لتالية:
1.  ما درجة �لثقة بالنف�س لاأفرد عينة �لدِّ ر��سة؟
2.  ما طبيعة �لعلاقة �لارتباطية بن �لثقة بالنف�س و�لتح�سيل �لدر��سي لدى �لطلاب �لمتفوقن و�لعادين؟
3.  هل هناك فروق ذ�ت دلالة �إح�سائية في �لثقة بالنف�س لدى �لطلاب �لمتفوقن در��سيًا و�لعادين؟
4.  هل هناك فروق ذ�ت دلالة �إح�سائية في �لثقة بالنف�س لدى طلاب كلية �لتربية تعزى لمتغر �لنوع(ذكر، 
�أنثى)؟
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5.  هييل هنيياك فروق ذ�ت دلالة �إح�سييائية في �لثقة بالنف�س لييدى �لطلاب �لمتفوقيين و�لعادين تعزى لمتغر 
�لم�ستوى �لدر��سي(�لاأول، �لثاني، �لثالث، �لر�بع)؟
6.  ما �أكثر �أبعاد �لثقة بالنف�س تنبوء�ً بالتح�سيل �لدر��سي؟
أهداف الدِّ راسة:
      تهدف �لدِّ ر��سيية �لحالية �إلى �لك�سييف عن م�ستويات �لثقة بالنف�س لدى �لطلبة �لمتفوقن و�لطلبة �لعادين 
في �سييوء بع�س �لمتغر�ت، و�لتعرف على طبيعة �لعلاقة �لارتباطية بن �لثقة بالنف�س و�لتح�سيييل �لدر��سييي، 
و�أي�سييًا �لتعرف على �لفروق بن متو�سييطات �أفر�د عينة �لدِّ ر��سيية في �لثقة بالنف�س و�لتي يمكن �أن تعزى �إلى 
�لنوع و�لم�ستوى �لدر��سي. 
أهمية الدِّ راسة:
تاأتي �أهمية هذه  �لدِّ ر��سيية من �أهمية مو�سييوعها وهو �لثقة بالنف�س لدى �لطلبة �لمتفوقن در��سيييًا و�لعادين 
وعلاقتهما ببع�س �لمتغر�ت على عينة من طلبة جامعة دنقلا – كلية �لتربية �لتي تقابل مرحلة �ل�سييباب بما 
تمتلكه هذه �لمرحلة من �أهمية في حياة �أبنائنا �لنف�سييية. ومن هنا تبرز �أهمية �لدِّ ر��سيية �لحالية �لتي �سييملت 
طلبة كلية �لتربية �لذين �سيييكونون مدر�سييي �لم�سييتقبل، وقدوة لطلبتهم في �لمد�ر�ييس �لثانوية، و�لذين يمثلون 
�أجييياًلا كثييرة يمكن �أن يتعلمو� من مدر�سيييهم �أ�سيياليب �لحييياة �لقائمة على ثقتهم باأنف�سييهم، يييرى �لقريوتي 
و�آخرون، (5991) �أن نتائج �لدر��سات و�لبحوث �أ�سارت �إلى �أن �لطلبة �لمتفوقن كمجموعة م�ستقرون �نفعاليًا، 
و�أقل عر�سييه للاإ�سييابة بالا�سييطر�بات �لنف�سييية وذلييك في حييال مقارنتهم باأقر�نهييم من �لاأطفييال �لعادين ، 
وي�سعرون بال�سعادة ، �إلا �أن بع�سهم قد يو�جه �سعوبات �نفعالية �أكثر من غره من �لاأطفال.
�أ.�لاأهمية �لنظرية:
1.  �لاهتمام بالجانب �لاإيجابي من �سلوك �لاإن�سان، �أو بمعنى �آخر بجزء من �هتمامات علم �لنف�س �لاإيجابي، 
�لمتمثل في قيا�س �لثقة بالنف�س لدى �لمتفوقن و�لعادين.
2.  �إن �لمرحلة �لجامعية تقابل مرحلة �ل�سييباب �لتي ُتعّد من �سييمن �ل�سيير�ئح �لمهمة �لتي تحتاج �إلى �عتماد 
على �لذ�ت وثقة بالنف�س في تحديد بع�س �لمو�سوعات �لم�ستقبلية.
3.  قد تعطي هذه �لدِّ ر��سة موؤ�سر�ً لدرجة �نت�سار م�ستويات �لثقة بالنف�س لدى �أفر�د عينة �لدِّ ر��سة. 
4.  ندرة �لدر��سييات �لعربية و�ل�سييود�نية �لتي تناولييت �لثقة بالنف�س لدى �لمتفوقيين و�لعادين في حد علم 
�لباحث.
ب.�لاأهمية �لتطبيقية:
1.  ت�سييمنت بنيياء مقيا�ييس نف�سييي جديد في قيا�ييس �لثقيية بالنف�س لييدى �لطلبيية �لمتفوقيين و�لعادين يمكن 
�لا�ستفادة منه في �لدر��سات �لتي �سوف تاأتي من بعدها على �ل�سعيد �ل�سود�ني و�لعربي.
2.  تحديد �لعلاقة بن �لثقة بالنف�س و�لتح�سيل �لدر��سي.
3.  �لم�سيياهمة في توجيه نظر �لم�سييوؤولن عن مجال �لاإر�سيياد و�ل�سحة �لنف�سييية �إلى �أهمية �لثقة بالنف�س في 
حياة �لفرد و�رتباطها بالكثر من �لاإنجاز�ت �لعلمية.
حدود الدِّ راسة:
1.  �لحدود �لمو�سييوعية: �لثقة بالنف�س لدى �لطلبة �لمتفوقن در��سيًا و�لعادين وعلاقتهما ببع�س �لمتغر�ت 
على عينة من طلبة جامعة دنقلا – كلية �لتربية.
2.  �لحدود �لزمانية: �لف�سل �لدر��سي �لثاني (5102م).
3.  �لحدود �لمكانية: جامعة دنقلا- كلية �لتربية مروي- �لولاية �ل�سمالية-�ل�سود�ن.
4.  حييدود �لعينيية: �أُجريت هذه �لدِّ ر��سيية علييى عينة قو�مهييا(661) طالبًا من طلبة جامعيية دنقلا – كلية 
�لتربية.
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5.  حدود �لاأدو�ت: مقيا�س �لثقة بالنف�س �إعد�د �لباحث.
مصطلحات الدِّ راسة:
1.�لثقيية بالنف�ييس: ecnedfinoc fleS يعرفهييا �سييروجرreguarhS �لمذكور في محمييد(0002: 791) باأنها 
�إدر�ك �لفرد لكفاءته �أو مهار�ته، وقدرته على �لتعامل بفعالية مع �لمو�قف �لمختلفة.
�إجر�ئيًا: مجموع �لدرجات �لتي يح�سل عليها �لطالب في مقيا�س �لثقة بالنف�س �لم�ستخدم في هذه �لدِّ ر��سة.
2. �لتفوق �لعقلي:يرى �ل�سييخ�س(0991: 75) �أن �لتفوق  "يعني �لتميز �لعام للفرد في �لذكاء �أو �لتح�سيييل 
�لدر��سي ب�سورة عامة". 
3.�لطلبيية �لمتفوقون: هم من يح�سييلون علييى (00.3) فاأكثر من �لمجموع �لكلي (00.4) ح�سييب نظام �لنقاط 
�لموجود في جامعة دنقلا(05.3 �إلى 00.4 ممتاز) (00.3 94.3-) جيد جيد�ً.
4.�لطلبيية �لعاديييون: هم من يح�سييلون على �أقييل من (00.3) وينح�سييرون ما بن تقدير (جيييد- ومقبول) 
ح�سب نظام �لنقاط �لمتعارف عليه في جامعة دنقلا.
الإطار النظري للدراسة:
1.�لثقة بالنف�س:ecnedfinoc-fleS 
    تعييّد �لثقيية بالنف�ييس متغر� ميين متغر�ت �ل�سخ�سييية �لتي تلعب دور�ً لا ي�سييتهان به في م�سيياعدة �لفرد على 
مو�جهيية تحديييات �لحياة و�لتكيييف مع خبر�تها �لجديييدة من خلال ما تييوؤدي �إليه �لثقة بالنف�ييس؛ من قدرة 
علييى �تخيياذ �لقيير�ر�ت، وقدرة علييى �لتعبر عن �لذ�ت و�لاإف�سيياح عن �ليير�أي و�لاتجاه، ومن ثم يمكيين �أن تعّد 
في كثيير من �لحييالات مفتاحًا للنجاح في مجييالات عدة كالعمل و�لدِّ ر��سيية، و�لعلاقييات �لاجتماعية. ولا يولد 
�إن�سييان مييزود بالثقيية بالنف�س؛ ولكنه يكت�سييبها من خلال عمليات �لتن�سييئة �لاجتماعية، في هذ� �ل�سييدد يرى 
�لعي�سييوي(7891: 331) �أن خبر�ت �لطفل �لمبكرة توؤثر في مدى �سييعور �لفرد بالثقة في نف�سه، وعلى ذلك فاإن 
تربية �لطفل تربية �إن�سييانية �أو ديمقر�طية توؤدي �إلى �سييعوره بالثقة في ذ�ته، من خلال �إح�سا�سه باأنه يعمل 
على قدم �لم�ساو�ة مع �إخوته و�أخو�ته فيما له من حقوق وما عليه من و�جبات، فهذ� ينمي فيه �سعور �لثقة في 
نف�سه، كذلك فاإن �إح�سا�سه بالعدل وبتكافوؤ �لفر�س وباحتر�م كيانه كل هذ� ينمي فيه �ل�سعور بالثقة بذ�ته. 
�إن �لفييرد �لذي لديه ثقة بنف�سييه يكون متقبًلا لذ�ته في جميع �لمر�فق مييع �لقدرة على �لمر�جعة ولا يهرب من 
�لو�جبات و�سييعاره في كل مجال (ها �أنا ذ�)، وم�سييتمر بالعطاء وي�سييعد بثمر�ت �أعماله ولا ي�سيييبه �لياأ�س من 
حييالات �لف�سييل، وللاإنجيياز عنده قيميية وبذلك يكون قييادر�ً على بلوغ مو�قييع ريادية في مجتمعييه؛ فهي بد�ية 
�لنجاح و�ل�سييبب �لرئي�س للاإبد�ع. وتاأتي من م�سييادر متعددة منها �لتربية و�لتن�سييئة �لاأ�سييرية، و�أن لاأ�ساليب 
�لمعاملة �لو�لدية دور�ً في تعزيز �لثقة بالنف�س لدى �لاأبناء (�لجو�ري، 1002، 13)، كما �أن �لقر�ءة و�لمطالعة 
تزود �لفرد بم�سييدر هائل من �لمعرفة تمنحه �لثقة، و�أن تنطلق هذه �لثقة من �لاإمكانات �لحقيقية للفرد و�أن 
يفكر ب�سييكل مركز و�إذ� �أ�سييابه �لفتور تذكر عظماء �لتاريخ �لذين فتحو� �أبو�ب �لعظمة عندما ح�سييلو� على 
مفتاح �لثقة، مثل: م�سييعب بن عمر �سييفر �لر�سول (�سلى �لله عليه و�سييلم) في �لمدينة (�سليمان، 5002، 12). 
فهي قيمة تربوية �أخلاقية وعملية �جتماعية وهي جوهر نجاح �لطالب لي�س في حياته �لعلمية فح�سييب بل 
في عموم �لحياة وهي ت�ساعد على �لتركيز وتدعم �لطاقة �لنف�سية (�لدفاعي، 4002، 2).
وميين خ�سييائ�س �لّثقيية بالنف�ييس �أنها تثيير �لانفعييالات �لاإيجابية، وتبعييث على �ل�سييعور بالحما�ييس و�لبهجة، 
وت�سيياعد على تركيز �لانتباه، وتزيد �لمثابرة و�لجهد في �سييبيل تحقيق �لاأهد�ف و�لنجاح؛ مما ي�سييهم في بناء 
مفهوم ذ�ت �إيجابي؛ فتجعل �لفرد مرتاحًا خاليًا من �لمخاوف، قادر� على تنظيم �لبيئة و�أفكاره ب�سرعة ودقة 
وباأقل معونة من �لاآخرين؛ مما يمكنه من تخطي �ل�سييعاب و�لو�سييول �إلى م�ستوى عال من �لاإنجاز ويوؤدي ذلك 
�لت�سوق �إلى مناق�سة �لاآخرين و�حتر�م �لذ�ت (�لعمر، 0002، 88-38).
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م�ستويات �لثقة بالنف�س:
    تظهيير �لثقيية بالنف�س على م�سييتوين، �أحدهما نقي�س �لاآخر، فالاأول: م�سييتوى مرتفع للثقة بالنف�س يت�سييح 
من خلال كفاءة �لفرد في �لت�سييرف �أثناء �لمو�قف �لمختلفة في �لحياة، وتمتعه بال�سحة �لنف�سية، و�لاآخر: هو 
�نخفا�س م�ستوى �لثقة بالنف�س يدل على عدم تمكن �لفرد من �لت�سرف بكفاءة في �لمو�قف �لمختلفة، مما يوؤثر 
في �ل�سحة �لنف�سية وتكيفه �لاجتماعي، وي�سر �أبو علام (7891) �إلى �أن �ل�سخ�س �لمتمتع بثقة عالية يتميز 
بما يلي:
 �أ.  �لاإح�سييا�س بالقدرة على مو�جهة م�سييكلات �لحياة في �لحا�سيير و�لم�سييتقبل، و�لقدرة علييى �لبت في �لاأمور 
و�تخاذ �لقر�ر�ت وتنفيذ �لحلول، مقابل �لاإح�سا�س بالعجز عن مو�جهة �لم�سكلات و�لاعتماد على �لاآخر 
في �لاأمور �لعادية و�لاإح�سييا�س بالحاجة �إلى تاأييد �لاآخرين، وم�سيياندتهم، و�لميل �إلى �لّتردد و�لتر�جع، 
و�لمغالاة في �لحر�س.
 ب.  تقبل �لذ�ت و�ل�سييعور بتقبل �لاآخرين و�حتر�مهم مقابل �لقلق حول �لت�سييرفات، و�ل�سييفات �ل�سخ�سييية، 
و�لح�سا�سية للنقد �لاجتماعي، و�ل�سك في �أقو�ل �لاآخرين و�أفعالهم، و�لخوف من �لمناف�سة، و�لا�ستياء من 
�لهزيمة.
 ج.  �ل�سعور بالاأمن عند مو�جهة �لكبار و�لتعامل معهم و�لثقة بهم، مقابل �ل�سعور بالخجل، و�لارتباك و�لميل 
�إلى �لاإحجام عن �لتعامل مع �لكبار.
 د.  �لترحيييب بالعلاقييات و�لخييبر�ت �لجديييدة، مقابييل �ل�سييعور بالخييوف و�لارتبيياك و�لخجييل في �لمو�قييف 
�لاجتماعية. 
2.�لّتفوق �لدِّ ر��سي:
يعرف �لتفوق �لدر��سييي ��سييطلاحا باأنه �لارتفاع �لملحوظ في �لتح�سيييل �أو �لاإنجاز �لدر��سييي عن �لاأكثرية �أو 
�لمتو�سطن من �لاأقر�ن. �أما �إجر�ئيًا فقد لجاأت �لكثر من �لدر��سات و�لبحوث �لتي تقف عند �لتفوق و�لمتفوقن 
�إلى �لاعتماد على �لن�سييبة �لمئوية في تعريفها له وتحديده �إجر�ئيًا، فقد عمد بع�سييها �إلى �لقول باأن �لمتفوق 
در��سيييًا هو كل من يقع في �لن�سييبة �لمئوية �لعليا من(3  %-  5  %) تبعًا لتح�سيييله �لدر��سي، وقد عمد بع�سها 
�لاآخر �إلى �لقول باأن �لمتفوق در��سيًا هو كل من يقع �سمن �أف�سل(51  % -  02  %)  من  �لمجموعة  �لتي  ينتمي 
�إليهييا، وقييد �أخييذت در��سييات �أخييرى بن�سييب تختلف عن ذلك لت�سييمل كل ميين يقييع في �لاأرباعييي *1�لاأعلى، وفي 
�لوقت �لذي ت�سيير فيه بع�س �لدر��سييات �إلى �أن �لمتفوق در��سيييًا هو كل من يرتفع عن �لمتو�سط بمقد�ر �نحر�ف 
معييياري �إيجابييي و�حد نجد در��سييات �أخرى ت�سيير �إلى �أنه هو كل من يرتفع عن �لمتو�سييط بمقييد�ر �نحر�فين 
معيارين �إيجابين(�سيد �سليمان وح�سن،5002: 2).
خ�سائ�س �لمتفوقن در��سيًا :
 �أ.  �لخ�سييائ�س �لج�سييمية �لمميييزة للمتفوقيين در��سيييًا :يذكيير �لقريوتييي و�آخييرون (5991، 714) �أن تميز 
�لاأفر�د �لمتفوقن در��سيييًا من �لناحية �لج�سييمية لا يظهر منذ �لولادة، ولا حتى في �ل�سيينو�ت �لاأولى من 
عمر �لطفل �لمتفوق في معظم �لحالات، ومن هنا فاإن �لقوة و�ل�ّسييلامة �لج�سييمية لي�سييتا دليًلا على �لتفوق 
و�إنما م�سيياحبتان له، حتى �أن بع�س �لباحثن يرون �أن �لخ�سييائ�س �لج�سييمية �لاإيجابية �لتي يتمتع بها 
�لاأفر�د �لمتفوقون يمكن �ألا ُتعزى �إلى عو�مل تتعلق بالذكاء، وي�سرون بذلك �إلى �لعلاقة �لاإيجابية بن 
�لذكاء و�لم�ستوى �لاقت�سادي – �لاجتماعي للاأ�سرة �لتي ين�ساأ فيها �لطفل �لمتفوق.
 ب.  �لخ�سييائ�س �لعقلييية �لمميييزة للمتفوقيين در��سيييًا : وتذكيير ريم وديفيييز(9891)sivaD & mmiR  �أن 
عمليات �لتفكر عند �لاأطفال �لمتفوقن در��سيييًا تت�سييف بال�سرعة و�لمنطقية مقارنًة بالاأطفال �لعادين، 
ذلك �أن منطلق �لطفل �لمتفوق ومنطقه لا يكتفي بكلمة لاأن (�أي �لتعليل) ب�سييورة مقت�سييبة، كما لا يقبل 
�أية �إجابة غر منطقية �أو ناق�سة، وفي �سوء هذ� �لتفكر �لمنطقي و�ل�سريع لدى �لطفل �لمتفوق، لي�س من 
�لم�سييتغرب �أن تكون �لقدرة على طرح �لت�سيياوؤلات و�لفهم �لجيد للعلاقات �لموجودة بن �ل�سبب و�لنتيجة، 
1.   �لارباعي  :  مقيا�س  �إح�سائي  (�لرباعي  �لاأول  =  مجموع  �لتكر�ر�ت  /  4 ) و�لرباعي(�لثاني هو �لو�سيط) و�لرباعي �لثالث (مجموع �لتكر�ر�ت × 3  /  4 ) 
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وحييل �لم�سييكلات و�لاإلحيياح و�لتعمييق في �لمو�سييوعات كلها ميين �ل�سييمات �لعقلية �لاأ�سا�سييية لييدى �لاأطفال 
�لمتفوقن در��سيًا.
 ج.  �لخ�سييائ�س �لانفعالييية �لمميييزة للمتفوقيين در��سيييًا :حظي هذ� �لجانب ميين جو�نب �سخ�سييية �لمتفوقن 
در��سيًا باهتمام �لكثر من �لباحثن، فاأجريت �لعديد من �لدر��سات �لتي ��ستخدمت فيها و�سائل متنوعة 
من مقايي�س �لتقدير �لتي ي�سييتجيب لها �لاآباء و�لاأمهات و�لمدر�سييون، وكذلك �ختبار�ت و��ستبانات تقي�س 
�لعديد من �ل�سفات �لانفعالية، كما ��ستخدمت �لاختبار�ت �لاإ�سقاطية لتحديد وو�سف هذ� �لجانب �لمهم 
من �ل�سخ�سية(�سيد �سليمان وح�سن،5002: 4).
 د.  �لخ�سائ�س �لاجتماعية �لمميزة للمتفوقن در��سيًا : �إن �لمتفوق در��سيًا �سخ�س يمكن �لاعتماد عليه، و�أنه 
ي�سييارك في �أغلب �لاأن�سييطة �لمدر�سييية، ويميل �إلى ح�سور �لحفلات و�لمنا�سييبات �لعامة ولديه �لقدرة على 
تكوين �ل�سييد�قات، ويتمتع ب�سييمات مقبولة �جتماعيًا، وهو طموح يعتز بنف�سييه ويثق بها، ويملك �لقدرة 
علييى نقد ذ�ته و�لاإح�سييا�س بعيوبه، و�أنه يتقبييل �لاقتر�حات و�لنقد من �لاآخرييين دون �أن يوؤثر ذلك في 
��سييتعد�د�ته، و�أنه يميل �إلى �لمرح و�لبهجة وروح �لّدعابة. و�أن تفاعلاته �لاجتماعية و��سييعة و�سيياملة، 
لاأنييه يندمج �سييريعًا في �لجماعات، وي�سييعر �أنه جييزء متمم للجماعة رغييم م�سييايرتها �أحيانًا(�أبو علام و 
�سريف،9891: 171).
�لعو�مل و�لمتغر�ت �لتي توؤثر في �لثقة بالنف�س لدى �لطلبة �لمتفوقن و�لعادين:
تتعلق بع�س �لعو�مل �لتي توؤثر في م�سييتوى �لثقة بالنف�س بالفرد ذ�ته، كما تتعلق بع�س هذه �لعو�مل بالبيئة 
�لتي يعي�س فيها، وباأ�سيياليب �لتن�سييئة �لاجتماعية �لتي يتلقاها �لفرد خلال مر�حل عمره �لمختلفة خا�سة في 
مرحلة �لطفولة، وفيما يلي تو�سيح لبع�س هذه �لعو�مل:
 �أ.  �لجن�ييس: �إن �لذكور �أكثر ثقة بالنف�س من �لاإناث، وتاأكد ذلك در��سيية  "�سييتانكوف (8991،voknatS) و 
�لحد�بي و�لجاجي(9002) و �لركابي (0002) و (عبد �لعال،6002).
 ب.  �لتح�سيييل �لدر��سييي: وتتاأثر �لثقة بالنف�س �أي�سًا بقدرة �لفرد على �لتح�سيييل �لدر��سي، وهذ� ما �أ�سارت 
�إليه در��سة .(3002 ،hsoL & inavaT) و در��سة  حيدر(6002).
 ج.  �لاأمن �لنف�سييي: �إح�سا�س �لفرد باأنه محبوب ومقبول من �لاآخرين و�أن له مكانة بينهم، ي�سعر فيها بندرة 
�لخطر و�لتهديد و�لقلق، هذه تزيد من ثقة �لفرد بنف�سه (عبد �لعال،6002: 31).
 د.  �لتو�فييق: توجييد علاقة بن �لثقة بالنف�س و�لتو�فق فكلما �رتفع م�سييتوى �لثقة بالنف�س �رتفع م�سييتوى 
�لتو�فق و�لعك�س �سحيح(�لعنزي،1002: 15).
 ه.  �لتمكن �للغوّي:  �إن �لتمكن �للغوّي ي�سهم بدور كبر في دعم ثقة �لفرد بنف�سه، فهو ي�ساعد على �لتو��سل 
�لجيد مع �لاآخرين(32P،3002 ،dluoG & gredneW).
 و.  �لنجاحات �ل�سييابقة: ففي در��سيية  ل "جولد �سميث ومار�سال"  �أفادت باأن جزء�ً كبر�ً  من �لثقة بالنف�س 
لييدى �لفرد ياأتي من نجاحاته �ل�سييابقة في �لحييياة، فالنا�س �لناجحون عادة ما يقولون لاأنف�سييهم: "�إننا 
نجحنا في �لما�سي، لذلك فنحن نعلم �أننا �سننجح في �لم�ستقبل"، فهم يركزون على خبر�تهم �لاإيجابية، ولا 
يميلون �إلى �إجر�ء تغذية ر�جعة �سلبية عن ذو�تهم(22P،8002 ،llahsraM & htimsdloG).
 ز.  �أ�سيياليب �لتن�سئة �لاجتماعية: فالفرد يكت�سييب �لثقة بالنف�س من خلال عمليات �لتن�سئة �لاجتماعية، 
�إذ لا يولد مزود�ً بها، و�أن �أ�سلوب تربية �لطفل يوؤثر في �سعوره بالثقة بذ�ته(جودة،7002: 707).
يت�سح مما �سبق، �أن �لثقة بالنف�س �سلوك مكت�سب من �لبيئة �لتي يعي�س فيها، فاإذ� كانت بيئة �إيجابية م�ساندة، 
ديمقر�طية تعطي �لفرد �لحرية في �لتعبر عن �آر�ئه، و�تخاذ �لقر�ر�ت، وتعزز مو�قفه وتقومها، فهذ� ي�سييعر 
�لفييرد بالاأمن �لنف�سييي مع �لكبييار و�لاأقر�ن، فيوؤمن �لفرد بذ�ته ومن ثم ي�سييتجيب ��سييتجابات تو�فقية تجاه 
�لمثر�ت �لتي تو�جهه.
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الدراسات السابقة:
�سييوف يقوم �لباحث في هذ� �لجزء  بح�سيير �لعديد من �لدر��سييات �لعربية و�لاأجنبية ذ�ت �ل�سييلة بالدِّ ر��سيية 
�لحالية وهي على �لنحو �لاآتي:
 �أ.  در��سيية �لحد�بي و �لجاجي(9002):هدفت �لدِّ ر��سيية �إلى معرفة م�سييتوى �لذكاء وعلاقته بمتغر �لثقة 
بالنف�س لدى عينة من �لطلبة �لمتفوقن، في جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا �ليمنية، تكونت عينة �لدِّ ر��سة 
من(101) طالب وطالبة، وتو�سييلت �لدِّ ر��سيية �إلى �أن ذكاء �لطلبة �لمتفوقن بلغ (47.411) وهي ن�سييبة 
ذكاء مرتفعيية، و�أ�سييارت �إلى �أن �لثقيية بالنف�س جاءت(93.381) وهي ن�سييبة مرتفعة، ولا توجد علاقة 
بن م�سييتوى �لذكاء و�لثقة بالنف�س، ولا توجد فروق في ذكاء �لطلبة �لمتفوقن بناء على متغر �لجن�س، 
ووجود فروق في �لثقة بالنف�س ل�سالح �لذكور. 
 ب.  در��سيية( 8002)gnehC & gnahC: هدفت �لدِّ ر��سيية �إلى معرفة �لعلاقة بن �لتح�سيييل �لدر��سييي في 
مييو�د �لعلوم (�لفيزييياء، �لبيولوجيا، علوم �لاأر�س) و�لثقة بالنف�س، وتكونت عينة �لدِّ ر��سيية من(441) 
طالبييا وطالبة، وتو�سييلت �لدِّ ر��سيية  �إلى وجود علاقة موجبة بن �لتح�سيييل �لدر��سييي بالمييو�د �لعلمية، 
و�لاهتمام بالعلوم وم�ستوى �لثقة بالنف�س.
 ج.  در��سيية �لو�سييلي(7002): هدفييت �إلى �لك�سييف عيين طبيعيية �لعلاقة بيين �لثقيية بالنف�س وبع�س �سييمات 
�ل�ّسخ�سييية لدى �لطالبات �لمتفوقات و�لعاديات در��سيييًا في �سييوء بع�س �لمتغر�ت (�لتح�سيييل �لدر��سييي، 
�ل�سييف �لدر��سي)، وتكونت عينة �لدِّ ر��سيية من (004) طالبة من �لمتفوقات و�لعاديات در��سيًا في �لمرحلة 
�لثانوييية بمدينيية مكيية �لمكرميية، وتو�سييلت �لدِّ ر��سيية �إلى وجييود فييروق د�لة �إح�سييائية بيين �لمتفوقات 
و�لعاديات در��سيًا في �لثقة بالنف�س ل�سالح �لطالبات �لمتفوقات در��سيًا.
 د.  در��سيية جييودة(7002): هدفت هذه �لدِّ ر��سيية �إلى �لك�سييف عن م�سييتويات �لييذكاء �لانفعالي و�ل�سييعادة 
و�لثقة بالنف�س لدى طلبة جامعة �لاأق�سى، و�لتعرف على �لعلاقة بن �لذكاء �لانفعالي وكٍل من �ل�سعادة 
و�لثقة بالنف�س، ومعرفة �لفروق بن متو�سطات �أفر�د �لعينة في �لذكاء و�ل�سعادة و�لثقة بالنف�س، و�لتي 
يمكيين �أن تعييزى �إلى �لنوع (ذكيير- �أنثى)، وقد بلغت عينة �لدِّ ر��سيية (132) طالبييًا وطالبة؛ (58 طالبا- 
641 طالبيية)، وقد ��سييتخدمت �لباحثة في �لدِّ ر��سيية ثلاثة مقايي�س، �لاأول: لقيا�ييس �لذكاء �لانفعالي. 
و�لثاني: لقيا�س �ل�سييعادة. و�لثالث: لقيا�س �لثقة بالنف�س. وتو�سييلت نتائج �لدِّ ر��سيية �إلى �أن م�سييتويات 
�لذكاء �لانفعالي و�ل�سييعادة و�لثقة بالنف�س هي على �لتو�لي (76.07  %،  61.36  %،  43.26  %)، كما 
تو�سييلت �إلى وجييود علاقيية �رتبيياط موجبة بن �لييذكاء �لانفعييالي وكٍل من �ل�سييعادة و�لثقيية بالنف�س، 
وكذلييك تو�سييلت �إلى عدم وجييود فروق بن متو�سييطات درجات �أفيير�د �لعينة في �لدرجيية �لكلية للذكاء 
�لانفعالي و�ل�سعادة و�لثقة بالنف�س تعزى لمتغر �لنوع.
 ه.  در��سة عبد �لعال(6002): هدفت �لدِّ ر��سة �إلى تحديد �لعلاقة بن �لمهار�ت �لاجتماعية وكل من �لثقة 
بالنف�س و�لر�سا �لوظيفي، وتحديد �لفروق بن �لجن�سن، وكذلك تبعا للتخ�س�س �لعلمي، وتكونت عينة 
�لدِّ ر��سة من (771) من معلمي ومعلمات �لمرحلة �لابتد�ئية في �لمن�سورة، وقد تو�سلت نتائج �لدِّ ر��سة �إلى 
وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�سائية تعزى لمتغر �لجن�س ومتغر �لثقة بالنف�س ل�سالح �لذكور.
 و.  در��سة حيدر(6002):هدفت �لدِّ ر��سة �إلى معرفة علاقة �لثقة بالنف�س بالتح�سيل �لدر��سي لدى طلبة 
كلييية �لتربييية –جامعيية ذمار، وقد �أظهييرت نتائج هذه �لدِّ ر��سيية عدم وجود علاقة بيين �لثقة بالنف�س، 
و�لتح�سيييل �لدر��سييي لدى طييلاب كلية �لتربية، ووجييود فروق ذ�ت دلاليية �إح�سييائية في �لثقة بالنف�س 
بيين �لطلبيية و�لطالبات ل�سييالح �لطييلاب، بينما لا توجد فييروق في �لثقيية بالنف�س بن �لاأق�سييام �لعلمية 
و�لاإن�سانية.
 ز.در��سيية �لعنييزي و �لكندي(4002):هدفت هذه �لدِّ ر��سيية �إلى معرفة علاقة �لتح�سيييل �لدر��سييي بالثقة 
بالنف�ييس وفقييًا للنظام �لتعليمي �لمتبييع في دولة �لكويت، تكونت عينة �لدِّ ر��سيية ميين (0141) من �لطلاب 
و�لطالبات من طلبة �ل�سف �لثالث �لثانوي، وتو�سلت نتائج �لدِّ ر��سة �إلى �أن �لطلبة �أعلى في م�ستوى �لثقة 
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بالنف�ييس ميين �لطالبييات في كل من �لنظاميين �لتعليمين، كما �أظهرت نتائج �لدِّ ر��سيية �رتباطييًا موجبًا بن 
�لتح�سيل �لدر��سي و�لثقة بالنف�س في نظام �لف�سلن عند �لطلاب و�لطالبات، كما تو�سلت نتائج �لدِّ ر��سة 
�إلى �أن طرق �لتدري�س �لحديثة توؤدي �إلى رفع �لثقة بالنف�س، بينما �لطرق �لتقليدية تترك �آثار� �سلبيًا 
في بناء �لثقة بالنف�س لدى �لطلبة.
 ح.  در��سيية �لعنزي(1002):حول �ل�سييعور بال�سييعادة وعلاقتها بالثقة بالنف�س و�لتفاوؤل، �أجريت �لدِّ ر��سيية 
علييى عينيية من طييلاب �لجامعة في �لكويت قو�مهييا (014) من �لطييلاب و�لطالبات، و�أ�سييفرت �لنتائج عن 
وجييود فييروق د�لة بن �لذكييور و�لاإناث في �لثقة بالنف�س فقط لجانب �لذكييور في حن لم تظهر �أي فروق 
جوهرية بن �لجن�سيين فيما يتعلق بالر�سييا عن �لحياة و�لتفاوؤل و�لوجد�ن �لاإيجابي و�ل�سييلبي، وكذلك 
وجود �رتباط �إيجابي بن �لر�سا عن �لحياة وكل من �لثقة بالنف�س و�لتفاوؤل و�لوجد�ن �لاإيجابي.
 ط.در��سيية �لركابي (0002): ��سييتهدفت �لدِّ ر��سة �لتعرف على م�سييتوى �لثقة بالنف�س وعلاقتها بالطموح، 
وهييل هنيياك فييروق تبعا لمتغيير�ت (�لجن�س، �لتخ�سيي�س، �ل�سيينة �لدر��سييية) تكونييت �لعينة ميين (772) 
ميين طلبيية كلية �لتربييية جامعة �لم�ستن�سييرية، وتم �إعييد�د �أد�ة لقيا�س �لثقة بالنف�ييس عولجت �لبيانات 
با�سييتخد�م �لاختبار �لتائي وتحليل �لتباين ومعامل �رتباط بر�سييون �أظهرت �لنتائج �أن متو�سييط �لثقة 
بالنف�س لدى عينة �لبحث �أعلى من �لمتو�سييط �لفر�سييي، و�أن هناك فروقًا ل�سالح �لذكور ولم تظهر فروق 
تبعًا لمتغر (�لتخ�س�س، �ل�سنة �لدر��سية).
 ي.  در��سيية �لعييزو وجنان (0002): ��سييتهدفت �لدِّ ر��سيية �لتعرف على م�سييتوى �لتفكر �لريا�سييي، وم�سييتوى 
�ل�سييعور بالثقيية بالنف�ييس لييدى طلبة �لمرحلة �لثالثة في ق�سييم �لريا�سيييات جامعة �لم�ستن�سييرية، �سييملت 
عينة �لبحث (94) طالبًا وطالبة، و�عتمدت �لباحثتان على مقيا�س �لثقة بالنف�س �لذي �أعده قو��سييمة 
وعدنييان (6991)، وتم �لتحقييق من �ل�سييدق عن طريق �ل�سييدق �لظاهري، �أما �لثبات باإعييادة �لاختبار. 
وعولجت �لبيانات �إح�سييائيًا با�سييتخد�م �لاختبار �لتائي ومعامل �رتباط بر�سييون و�لانحر�ف �لمعياري. 
كما �أظهرت �لنتائج �أن �لطلبة يتمتعون بم�ستوى فوق �لمتو�سط من �لثقة بالنف�س، و�أن هناك علاقة د�لة 
بن �لتفكر �لريا�سي و�لثقة بالنف�س لدى �لطلبة.
 ك.در��سيية( 0002)relleH & relgeiZ: هدفت �لدِّ ر��سيية �إلى معرفة �تجاه �لطلبة نحو �لكيمياء ومعرفة 
�أثر �لثقة بالنف�س في تحقيق درجة عالية في �لكيمياء و�لفروق بن �لجن�سن في �لثقة بالنف�س، وتكونت 
عينة �لدِّ ر��سيية(973) من   طلاب وطالبات �ل�سييف �لثامن في �لمد�ر�س �لاألمانية. وتو�سييلت �إلى �أن م�ستوى 
�لثقة بالنف�س للفتيات �أقل بكثر من �لفتيان فيما يتعلق بالكيمياء.
 ل.  در��سة �أندر (5891 .rednE): تهدف �لدِّ ر��سة �إلى معرفة تاأثر برنامج �لتدريب �لم�ساعد للدر��سة لدى 
طلبيية �لجامعة ونمو ثقتهم باأنف�سييهم، ولتحقيق �أهد�ف �لبحث ��سييتخدم مييدرج (niwrE) لقيا�س �لثقة 
بالنف�س على عينة بلغت (283) طالبا وطالبة، وتم جمع �لبيانات في ثلاث مر�حل خلال (02) �أ�سبوعًا، 
�إذ طبقييت �لاأد�تييان في �لمييرة �لاأولى قبييل �إدخال �لبرنامج �لم�سيياعد، وفي �لمييرة �لثانية بعد (01) �أ�سييابيع 
ميين تطبيق �لبرنامج �لم�سيياعد، و�لمرة �لثالثة بعد (01) �أ�سييابيع بعد �لتطبيق �لثيياني، وبعد جمع �لنتائج 
وتحليلها وجد �أنه لم تظهر فروق ذ�ت دلالة في �لثقة بالنف�س نتيجة لاإدخال برنامج �لتدريب �لم�سيياعد، 
ولم تظهر فروق بالن�سبة لمتغر �لجن�س و�ل�سنة �لدر��سية، وكان طلاب �ل�سنة �لثالثة �أكثر ثقة من طلاب 
�ل�سنة �لثانية.
     �أ�سييفرت نتائج �لدر��سييات �ل�سييابقة عن نتائج متباينة فيما يتعلق بالفروق بن �لجن�سيين في �لثقة بالنف�س، 
ومن بن تلك �لدر��سييات �لتي �أظهرت عدم وجود فروق بن �لجن�سيين في �لثقة بالنف�س در��سة جودة(7002)، 
ومن �لدر��سييات �لتييي وجدت فروقا في �لثقة در��سيية �لحد�بي و�لجاجي(9002) و در��سيية �لركابي (0002)، 
ويت�سح كذلك �أن �لدر��سات �لتي تناولت �لثقة بالنف�س كمتغر م�ستقل تقل بكثرة وهذ� ما مميز هذه �لدِّ ر��سة.
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منهجّية الدِّ راسة وإجراءاتها:
يعر�ييس �لباحييث في هييذ� �لجزء من �لدِّ ر��سيية �لخطييو�ت و�لاإجر�ء�ت �لتييي تمت في �لجانب �لميييد�ني من حيث 
منهج �لدِّ ر��سيية، مجتمع �لدِّ ر��سيية، و�لعينة �لتي طبقت عليها �لدِّ ر��سيية، و�لاأدو�ت �لتي ��سييتخدمتها �لدِّ ر��سيية 
و�لمعالجييات �لاإح�سييائية �لتي ��سييتخدمت في تحليييل �لبيانات لاختبار �سييدق �لاأدو�ت وثباتها، و�لتو�سييل �إلى 
�لنتائج �لنهائية للدر��سة، وذلك على �لنحو �لتالي:
منهج �لدِّ ر��سة:
 �عتمد �لباحث �لمنهج �لو�سييفي لمعرفة �لعلاقة بن �لثقة بالنف�س و�لتح�سيييل �لدر��سييي، ومعرفة �لفروق بن 
متو�سطات �أفر�د �لعينة في �لثقة بالنف�س و�لتي يمكن �أن ُتعزى �إلى متغر�ت �لنوع و�لم�ستوى �لدر��سي.
مجتمع �لدِّ ر��سة: 
ي�سييمل مجتمييع �لدِّ ر��سيية جميييع طلبيية جامعة دنقييلا- كلييية �لتربية مييروي للف�سييل �لدر��سييي �لثيياني للعام 
�لدر��سي(5102-4102) و�لبالغ عددهم(898) طالبا وطالبة في كلية �لتربية مروي طبقًا لاإح�سائية مكتب 
م�سجل كلية �لتربية مروي.
عينة �لدِّ ر��سة:
�أ. �لعينة �لا�ستطلاعية: تكونت عينة �لدِّ ر��سة �لا�ستطلاعية بعد تحكيم �لمقيا�س من قبل �لمحكمن (�ل�سدق 
�لظاهر) من (04) طالبا وطالبة �خترو� عن طريق �لعينة �لع�سو�ئية �لب�سيطة؛ بهدف �لتاأكد من �لخ�سائ�س 
�ل�سيكومترية لمقيا�س �لثقة بالنف�س في �سورته بعد �لتحكيم.
ب.�لعينة �لفعلية: تكونت عينة �لدِّ ر��سيية من (081) طالبا وطالبة في توزيع �لا�سييتمار�ت، و�أ�سبحت(661) 
بعد تلف بع�س �لمقايي�س مق�سييمة �إلى (28 طالبا و48 طالبة) و(48 متفوقا و28 طالبا عاديا) من �لم�سييتويات 
�لاأربعة، وقد تم �ختيار عينة �لدِّ ر��سيية عن طريق �لعينة �لع�سييو�ئية �لطبقية بن�سييبة (02  %) من مجتمع 
�لدِّ ر��سة �لكلي. و�لجدول (1) يو�سح توزيع �أفر�د عينة �لدِّ ر��سة ح�سب متغر�ت �لدر��سة.
جدول (1) يو�سح توزيعات عينة الدِّ را�سة ح�سب الم�ستوى الدرا�سي والمتفوقين والعاديين والذكور والإناث 
        الم�ستوى الدرا�سي
�لمجموعتوزيع �لذكور و�لاإناث على �لم�ستويات �لدر��سية




توزيع الطلبة اإلى متفوقين وعاديين ح�سب الم�ستويات الدرا�سية
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�أد�ة �لدِّ ر��سة:
مقيا�س �لثقة بالنف�س:هو من �إعد�د �لباحث بعد �لاطلاع على �لاأ�س�س �لنظرية �لمختلفة ومر�جعة �لاأدبيات 
ذ�ت �ل�سييلة بالمو�سييوع و�لمفاهيم �لفل�سفية �لتي تناولت مو�سييوع �لثقة بالنف�س، وعلى �لرغم من �أن �لدر��سات 
�سييابقة تناولت �لثقة بالنف�س من �أبرزها در��سيية (�لطائي،7002)، لكن هذه �لدر��سات بمقايي�سها مهما �أح�سن 
�إعد�دها فاإنها لابد و�أن تتاأثر بالطابع �لثقافي و�لاجتماعي و�لعقائدي للمجتمعات �لتي �أعدت فيها �أو طبقت 
عليها مما يوؤدي �إلى �لتحفظ في تعميم نتائجها �أو ��سييتعمالها على مجتمعات �أخرى، وبناء على ذلك كان لا بد 
من بناء �أد�ة �سود�نية تقي�س م�ستوى �لثقة بالنف�س في �لمجتمع �ل�سود�ني.
 �لدِّ ر��سة �لا�ستطلاعية: بعد �أن تم تحديد تعريف �لثقة بالنف�س وبعد مر�جعة �لمقايي�س و�لاأدبيات �ل�سابقة 
وتحليل ��سييتجابات �لطلبة من خلال �إعطائهم �سييوؤ�ل مفتوح ت�سييمن (ما مميز�ت �ل�سخ�س �لو�ثق من نف�سه؟) 
على عينة من �لطلبة بلغت (04) طالبا وطالبة في �لاخت�سا�سات �لعلمية و�لاإن�سانية.
�سياغة �لفقر�ت: بعد تفريغ �إجابات �لطلبة على �لا�ستبانة �لا�ستطلاعية، فقد تم تحليل �لاإجابات �لتي تم 
�لح�سييول عليها، ودمج �لاإجابات �لمت�سييابهة في �لمعنى، وروعي في �سييياغتها �أن تكون �سهلة ومبا�سرة ومعبرة عن 
فكرة و�حدة وقابلة لتف�سر و�حد، وبذلك �أ�سبح �لمقيا�س مكونا في �سورته �لاأولية من (75) فقرة.
ت�سحيح �لمقيا�س: يتم ت�سحيح �لمقيا�س  وفق �لخيار�ت �لتالية: (�أو�فق ب�سدة، �أو�فق، �أو�فق لحد ما، لا �أو�فق، 
لا �أو�فق ب�سييدة) مندرجة تحت �أربعة محاور هي: (�لاعتماد على �لذ�ت، و�لتفاعل �لاجتماعي، و�لاإيجابية 
و�لتفيياوؤل، و�لعلاقييات �لعاطفية).حيييث تاأخذ (�أوفق ب�سييدة =4، �أو�فييق= 3، �أو�فق لحد مييا=2، لا �أو�فق=1 ، 
لا �أو�فق ب�سييدة=0). وذلك بخ�سييو�س �لعبار�ت �لموجبة، وتعك�س في �لعبار�ت �ل�سييالبة حيث تتر�وح �لدرجة 
�لكلية ما بن (822-0) و�لجدول(2) يو�سح فقر�ت �لمقيا�س و�أبعاده.
جدول (2) يو�سح فقرات مقيا�س الثقة بالنف�س واأبعاده
�لعبار�ت �ل�سالبة�لعبار�ت �لموجبةعدد �لفقر�ت�لمحور 
94،64 ،53 ،03،62 ،71 ،31 ،01 ،1 55،22 ،02 ،9 ،5 ،4 ،7571التفاعل الجتماعي
65 ، 45 ،05 ،84 ،14 ،13  ،6،344،04 ،23 ،72 ،52،21 ،451العتماد على الذات
،54 ،83 ،33 ،1174، 35 ،24،92 ،82 ،12 ،61 ،721الإيجابية والتفاوؤل
25،15 ،93  63 ،73 ،42 ،81 ،51 ،8،34 ،43 ،32،91،4131العلاقات العاطفية
75المجموع
�سدق �لمقيا�س وثباته:
 (�أ) �سييدق �لمقيا�ييس: ��سييتخدم �لباحييث  ثلاثة موؤ�سيير�ت للدلالة على �سييدق �لمقيا�س: �لموؤ�سيير �لاأول (�سييدق 
�لمحكميين)؛ قييام �لباحث بعر�سييه علييى عدد(7) ميين �لاأ�سيياتذة و�لخبر�ء في علييم �لنف�س و�لتربييية في بع�س 
�لجامعات �ل�سود�نية، لفح�س عبار�ت �لمقايي�س و�أبدو�  �آر�ءهم على كل عبارة، حيث �أ�سبح �لمقيا�س في �سورته 
بعييد �لتحكيييم مكونا ميين (55) عبارة، وتعد هذه �لطريقة من �لطرق �لمنا�سييبة لاإيجاد �ل�سييدق �لظاهري كما 
�أ�سييار �إلى ذلييك �إيبييل lebE ، �إلى �أن �أف�سييل و�سيييلة للتاأكد من �ل�سييدق �لظاهري هو �أن يقييوم عدد من �لخبر�ء 
�لمخت�سيين بتقرير مدى تمثيل �لفقر�ت لل�سييفة �لمر�د قيا�سييها(55P ،2791 ،lebE)، وتم قبول �لفقر�ت �لتي 
ح�سييلت على ن�سييبة �تفيياق(08  %) فاأكثر، وقد �تفق �لمحكمون على �إجيير�ء بع�س �لتعديلات وحذف بع�س 
�لعبييار�ت هييي: (65، 75) .�أمييا �لموؤ�سيير �لثاني فهو �ل�سييدق �لذ�تي وهو من �أنو�ع �ل�سييدق �لاإح�سييائي، ويقا�س 
بح�سيياب  �لجذر �لتربيعي لمعامل �لثبات �لمح�سييوب باأي طريقة من طرق ح�سيياب �لثبات، وكانت �لدرجة �لكلية 
ل�سييدق �لمقيا�س حو�لي (49.0)من معادلة كرونباخ �ألفا. �أما �لموؤ�سيير �لثالث فهو �سدق �لبناء( معامل �لات�ساق 
�لد�خلي بن �لفقر�ت) ويقول كرونباخ hcabnorG �لمذكور في عبد �لرحمن �لعي�سوي (5002)  �سدق �لبناء 
هييو عبييارة عن تحليييل معاني �لاختبييار ودرجاته. ويتم ح�سييابه بعدة طرق منهييا �لتحليل �لعاملي و�لتنا�سييق 
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�لد�خلي لمعرفة �لفقر�ت �لمت�سقة مع بع�سها بع�سا، و�لجدول (3) يو�سح ذلك:
جدول (3) يو�سح ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمقيا�س الثقة بالنف�س












يت�سييح ميين �لجييدول (3) �أن جميييع �لفقر�ت حققييت دلالة �لاإح�سييائية، في حيين لم تحقق �لفقيير�ت �لتالية 
�لدلاليية �لاإح�سييائية(7 و 9 و41 و 12 و 03)، وبالتييالي تم حذفها. فيكون �لمقيا�س في �سييورته �لنهائية مكون 
ميين (05) عبارة. يكييون �لمحور �لاأول �لتفاعل �لاجتماعي مكون من(41) فقييرة، و�لثاني(41) فقرة، و�لثالث 
(01) فقر�ت، و�لر�بع(21) فقرة.    
(ب) ثبييات �لمقيا�ييس ytilibaileR: ��سييتخدم �لباحييث موؤ�سييرين لتاأكد من ثبييات �لمقيا�ييس، �لاأول: هو طريقة 
�لتجزئيية �لن�سييفية وذلك بح�سيياب معامل �لارتباط بيين �لعبار�ت �لفردييية و�لعبار�ت �لزوجية با�سييتخد�م 
قانييون �لارتباط �لخام لبر�سييون(خري،0791م:233)، حيث بلغ معامل �لارتباط(.409**)عند م�سييتوى 
�لدلالة (10.0) وهو معامل �رتباط قوي ومقبول. �أما �لموؤ�سر �لثاني: فتم ح�ساب �لمقيا�س بطريقة (كرونباخ 
�ألفا) و�سل معامل ثبات �لدرجة �لكلية (.309)  و�لجدول (4) يو�سح ذلك. 
جدول (4) يو�سح معاملات الثبات بطريقة التجزئة وكرونباخ األفا






من خلال �لاإجر�ء�ت �ل�سابقة يظهر �أن �لمقيا�س له درجتا �سدق وثبات توؤيد�ن ��ستخد�مه في مجتمع �لدِّ ر��سة 
لقيا�س �لثقة بالنف�س بن �لطلبة �لمتفوقن و�لعادين في جامعة دنقلا كلية �لّتربية مروي. 
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(ج) �لاأ�ساليب �لاإح�سائية :
��ستخدمت �لو�سائل �لاإح�سائية �لاآتية لتحقيق �أهد�ف �لدِّ ر��سة: 
1.  معامل �رتباط بر�سون  tneicffieoc noitalerroc nosraeP.
2.  �لاختبار �لتائي لعينتن م�ستقلتن. (elpmas tnednepednI owT tseT-T) 
3.  معادلة كرونباخ �ألفا( .( alumrof ahplA – hcabnorC
4.  تحليل �لتباين �لاأحادي، و�لانحد�ر �لمتعدد و�لارتباط �لمتعدد.
5.  �لمتو�سطات �لح�سابية و�لانحر�ف �لمعياري و�لوزن �لن�سبي.
من �أجل تف�سر نتائج �لدِّ ر��سة �عتمد �لباحث �لمعيار �لاآتي:
�لمنخف�س، �أقل من (74 %)     �لمتو�سط من (74 % - 37 % )        �لمرتفع: (�أكثر من 37).
نتائج الدِّ راسة ومناقشتها
يت�سييمن هييذ� �لجزء ميين �لدِّ ر��سيية عر�س نتائييج �لدِّ ر��سيية و�لّتحقق منها با�سييتخد�م �لاأ�سيياليب �لاإح�سييائية 
�لمنا�سبة، كما �سيتم تف�سرها ومناق�ستها على �سوء �لاإطار �لنظري و�لدِّ ر��سات �ل�سابقة، على �لنحو �لّتالي:
�أوًلا:عر�س نتيجة �ل�ّسوؤ�ل �لاأول:
ن�س �ل�سييوؤ�ل �لاأول على: "ما درجة �لثقة بالنف�س لاأفر�د عينة �لدِّ ر��سيية؟" قام �لباحث بح�سيياب �لمتو�سطات 
�لح�سابية و�لانحر�فات �لمعيارية و�لوزن �لن�سبي لمعرفة درجة �لثقة بالنف�س لدى �لطلبة �لمتفوقن و�لعادين 
و�لجدول(5) يو�سح ذلك �لاإجر�ء.
جدول (5) الو�سط الح�سابي والنحراف المعياري والوزن الن�سبي لمعرفة درجة الثقة بالنف�س لأفراد عينة الدِّ را�سة
�لتقّييم�لوزن �لن�سبي�لمعياري�لانحر�ف �لمتو�سط �لح�سابي�لاأبعاد�لترتيب
متو�سط41.96  %71.727.83  التفاعل الجتماعي4
مرتفع73.97  %05.754.44 العتماد على الذات2
مرتفع16.38  %43.554.33الإيجابية والتفاوؤل1
مرتفع72.67  %27.616.63العلاقات العاطفية3
مرتفع90.77  %37.6213.83مجموع متو�سط الدرجة الكلية
     بعييد تحليييل �لبيانييات �لخا�سيية بمقيا�ييس �لثقيية بالنف�ييس بلييغ �لمتو�سييط �لح�سييابي لدرجييات �أفيير�د عينيية 
�لدِّ ر��سة(13.83) درجة، بانحر�ف معياري قدره (37.62)درجة،  ومتو�سط ن�سبي قدره(90.77 % )، وجاء 
بعد �لاإيجابية و�لتفاوؤل  في �لمرتبة �لاأولى بوزن ن�سييبي قدره(16.38%  ) درجة، وبعد �لاعتماد على �لذ�ت 
في �لمرتبيية �لثانية بوزن ن�سييبي قييدره(73.97 % ) درجة، وجيياء بعد �لعلاقات �لعاطفييية في �لمرتبة �لثالثة 
بوزن ن�سبي قدره(72.67 %) درجة، و�لتفاعل �لاجتماعي في �لمرتبة �لاأخرة بوزن ن�سبي قدره(41.96 %) 
وجميعها جاءت بدرجة مرتفعة عد� �لتفاعل �لاجتماعي فقد جاء بدرجة متو�سطة.
�إن م�سييتوى �لثقة بالنف�س لاأفر�د عينة �لدِّ ر��سة يتميز بم�ستوى فوق �لمتو�سط، وُيعزى ذلك �إلى ظروف �لحياة 
�ل�سيياغطة في �لمو�قف �ليومية، مما �أدى �إلى �أن يكون �لطلبة �أكثر  �إيجابية وتفاوؤًلا للم�سييتقبل، و�أكثر مرونة 
و�عتماد�ً على نف�سه في مو�جهة تلك �لتغر�ت �ل�ّسريعة في �ستى �لمجالات �لحياة، فاأك�سبتهم هذه �لظروف قوة 
وز�دت من ثقتهم باأنف�سييهم و�سرورة �لاعتماد على �لذ�ت. وتوؤيد هذه �لنتيجة در��سة جودة(7002) و �لعزو 
وجنان (0002)،و �لحد�بي و �لجاجي (8002) وتتعار�س مع در��سة(�لطائي،7002).
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ثانيًا: عر�س نتيجة �ل�سوؤ�ل �لثاني:
ن�ييس �ل�ّسييوؤ�ل �لثيياني على: "هل هناك علاقة ذ�ت دلالة �إح�سييائية بن �لثقة بالنف�س و�لتح�سيييل �لدر��سييي 
لدى طلبة �لمتفوقن و�لعادين؟" للتحقق من �سييحة هذ� �لهدف قام �لباحث بح�سيياب معامل �لارتباط �لخطي 
�لب�سيط بن �لثقة بالنف�س و�لتح�سيل �لدر��سي. و�لجدول (6) يو�سح ذلك.
جدول (6) يو�سح معامل ارتباط بير�سون بين الثقة بالنف�س والتح�سيل الدرا�سي
�لتقييمم�ستوى �لدلالةمعامل �لارتباط �س �س
توجد علاقة موجبة020.*181.التح�سيلالثقة بالنف�س
يلاحييظ �لجييدول(6) �أن معامل �لارتباط بن �لّثقة بالنف�س و�لتح�سيييل �لدر��سييي بلغ (81.0) عند م�سييتوى 
�لدلاليية (20.0)، ممييا ي�سيير �إلى  وجييود علاقيية �رتباطييية د�ليية �إح�سييائيًا بن �لثقيية بالنف�س و�لتح�سيييل 
�لدر��سييي لدى �لطلبة �لمتفوقن و�لعادين، �أي �أنه كلما توفرت �لثقة بالنف�س ز�د �لتح�سيييل �لدر��سي، وُيعزى 
ذلييك �إلى �أن كلييية �لتربييية مييروي هي من �لكليات �لتييي لم تكتييظ بالطلبة،كما �أن كلية �لّتربييية مروي تقبل 
�لطلبيية بن�سييب عالية جد�ً عنييد مقارنتها بمثيلاتهييا، وربما كان لذلك �أثيير في ظهور هذه �لنتيجيية، توؤيد هذه 
�لنتيجيية در��سيية حيييدر(6002)  و .(3002 ،hsoL & inavaT) و  8002) gnehC & gnahC) وتتعار�س 
مع نتيجة  �لحد�بي و �لجاجي(9002). 
ثالثًا: عر�س نتيجة �ل�ّسوؤ�ل �لثالث:
ن�س �ل�سييوؤ�ل �لثالث على: "هل هناك فروق ذ�ت دلالة �إح�سييائية في �لثقة بالنف�س لدى طلاب كلية �لتربية 
بيين �لطلبيية �لمتفوقن و�لعادين؟" لتحقيق هذ� �لهدف قام �لباحث بح�سيياب �لمتو�سييط �لح�سييابي و�لانحر�ف 
�لمعييياري وقيميية (ت) لعينتيين م�سييتقلتن لمعرفيية دلاليية �لفييروق في �لثقيية بالنف�ييس بيين �لطلبيية �لمتفوقيين 
و�لعادين. و�لجدول (7) يو�سح ذلك.
جدول (7) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية وقيمة اختبار (ت) لمجموعتين م�ستقلتين لمعرفة دللة الفروق بين 










   عند م�ستوى �لدلالة �أقل من(50.0)
       يلاحييظ ميين �لجدول(7) �أن �لمتو�سييط �لح�سييابي للطلبة �لمتفوقيين على �لّدرجة �لكلييية(�لاأد�ة ككل) بلغ 
(45.1)درجة، عند �نحر�ف معياري (90.42) درجة، بينما بلغ �لمتو�سط �لح�سابي للطلبة �لعادين (25.1)، 
بانحيير�ف معييياري قييدره(19.9) ودرجة حرية قدرهييا(461) وم�سييتوى دلالة قدره(.000)، مما ي�سيير �إلى 
وجود فروق بن �لطلبة �لمتفوقن و�لعادين في جميع �لاأبعاد، و�لدرجة �لكلية لمقيا�س �لثقة بالنف�س ول�سييالح 
�لطلبة �لمتفوقن عد�  بعد �لاعتماد على �لذ�ت فلا توجد فيه فروق بينهم. 
�إن �لطلبيية �لمتفوقيين قد تفوقو� على �لطلبة �لعادين في جميييع مجالات �لثقة بالنف�س ما عد� �لاعتماد على 
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و�لجانييب �لبيئييي �لمتمثييل في �أ�سيياليب �لتن�سييئة �لاجتماعية من جهيية �أخرى، �أمييا غياب �لفييروق في �لاعتماد 
علييى �لذ�ت فُتعزى �إلى �أنها من �سييمن �ل�سييمات �لم�سييتركة بن �لمتفوقيين و�لعادين (�لاعتماد على �أنف�سييهم في 
�لامتحانييات وحييل �لم�سييكلات �لتي تو�جههم) بخلاف �لم�سييطربن نف�سيييًا وخا�سييًة �لمر�سييى �لنف�سيين وحالات 
�لتخلف �لعقلي، و�تفقت �لدِّ ر��سة مع در��سة �لو�سلي(7002).
ر�بعًا: عر�س نتيجة �ل�سوؤ�ل �لر�بع:
ن�ييس �ل�سييوؤ�ل �لّر�بع على: "هل هناك فروق ذ�ت دلالة �إح�سييائية في �لثقة بالنف�ييس لدى طلبة كلية �لتربية 
مييروي ُتعزى لمتغيير �لجن�س؟" قام �لباحث بح�سيياب �ختبار(ت) لمعرفيية دلالة �لفروق بن عينتن م�سييتقلتن 
و�لجدول (8) يو�سح ذلك �لاإجر�ء.
جدول (8) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية وقيمة اختبار (ت) لمجموعتين م�ستقلتين لمعرفة دللة الفروق بين 





ل توجد فروق50.055.245.553.7333.831.04التفاعل الجتماعي




عند م�ستوى �لدلالة �أقل من(50.0).
يلاحييظ ميين �لجدول(8) �أّن �لمتو�سييط �لح�سييابي للذكييور علييى  �لاأد�ة ككل  بلغ (45.1) درجيية، عند �نحر�ف 
معييياري (33.42) درجة،  وبلغ �لمتو�سييط �لح�سييابي للاإنيياث (25.1) درجة، وبانحر�ف معييياري قدره(89.9) 
درجيية، ودرجيية حرية قدرهييا(461) درجة، وم�سييتوى دلالة قدره(.000)؛ مما ي�سيير �إلى وجييود فروق بن 
�لجن�سيين في جميييع �لاأبعاد و�لدرجة �لكلية لمقيا�س �لثقة بالنف�س ول�سييالح �لذكييور، وغيابها في بعد �لتفاعل 
�لاجتماعي و�لاعتماد على �لذ�ت. 
�إن وجييود �لفييروق في �أبعاد �لاإيجابية و�لتفيياوؤل و�لعلاقات �لعاطفية و�لدرجة �لكلية ول�سييالح �لذكور؛ فهذ� 
يعني �أن �لطلبة �أكثر قدرة على �لاإيجابية و�لتفاوؤل و�أكثر جر�أة في �إقامة علاقات رومان�سية، وهذه �لنتيجة 
منطقييية؛ فالثقافيية �ل�سييود�نية ب�سييفة خا�سيية و�لعربية ب�سييفة عامة تحظر علييى �لفتيييات �إقامة علاقات 
ميين هييذ� �لنوع، وحتى �إن نجحييت في �إقامتها فاإنها لا تجروؤ علييى �لاعتر�ف بها في ظل �لعيياد�ت و�لتقاليد �لتي 
تعّد مت�سييامحة مع �لذكور ومت�سييددة مييع �لاإناث في ذلك، مما �أدى �إلى ظهور هذه �لفييروق، �أما غياب �لفروق في 
�لتفاعل �لاجتماعي و�لاعتماد على �لذ�ت؛ فُيعزى �إلى �أن �لبيئة �أ�سييبحت تعطي فر�سييًا مت�سيياوية للجن�سن، 
وخا�سييًة �لبيئيية �لجامعييية �لتييي تحفييل بالتفاعييل �لاجتماعي و�لاعتميياد على �لييذ�ت في �لمجييال �لاأكاديمي 
و�لمجالات �لاأخرى، �تفقت �لدِّ ر��سيية مع در��سيية (�لحد�بي و �لجاجي، 8002)، و (حيدر،6002)، و�سييتانكوف 
(8991،voknatS)و  �لركابييي  (0002)،  و  (عبييد  �لعييال،6002)  و  در��سيية(0002)relleH & relgeiZ، 
وتتعار�س مع در��سة (5891 rednE) ودر��سة(�لطائي،7002).
خام�سًا: عر�س نتيجة �ل�سوؤ�ل �لخام�س
ن�ييس �ل�ّسييوؤ�ل �لخام�س على :"هل توجد فروق ذ�ت دلالة �إح�سييائية في �لثقيية بالنف�س لدى �لطلاب �لمتفوقن 
و�لعادييين ُتعييزى للم�سييتوى �لدر��سييي(�لاأول، �لثيياني، �لثالث، �لر�بييع)؟" للتحقق من �سييحة هذ� �ل�سييوؤ�ل قام 
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في �لثقة بالنف�س، كما هو مو�سح في �لجدول (9).
جدول (9) تحليل التباين الأحادي لأثر متغير الم�ستوى الدرا�سي في مقيا�س الثقة بالنف�س
































 عند م�ستوى �لدلالة �أقل من (50.0).
تبن �لنتائج �لو�ردة في �لجدول (9)  �أنه توجد فروق ذ�ت دلالة �إح�سائية في جميع �لاأبعاد و�لّدرجة �لكلية 
على مقيا�س �لثقة بالنف�س بن �لطلبة �لمتفوقن و�لعادين في جامعة دنقلا – كلية �لّتربية مروي ُتعزى لمتغر 
�لم�سييتوى �لدر��سييي، ولمعرفة �أين تكمن �لفروق قييام �لباحث باإجر�ء �ختبار دنكان �لبعييدي للمقارنات �لمتعددة 
بن �لمتو�سطات  (tset nacnuD)، وذلك كما هو مو�سح في �لجدول(01).
جدول (01) نتائج اختبار دنكان للفروق البعدية تبعا ًلمتغير الم�ستوى الدرا�سي على بعد التفاعل الجتماعي
ن�لم�ستوى�لبعد










      عند م�ستوى �لدلالة �أقل من (50.0).
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ت�سيير بيانات �لجدول �أعلاه ح�سييب �ختبار(دنكان �لبعدي) �أن �لفروق في �لتفاعل �لاجتماعي ل�سالح �لم�ستوى 
�لاأول، يعزى ذلك �إلى �أن طلاب �لم�سييتوى �لاأول في حياتهم �لجامعية �لاأولى هم �أ�سييد حاجة �إلى هذ� �لتفاعل، 
حتى يتمكنو� من معرفة �لبيئة من حولهم وطبيعة �لمو�د �لدر��سية و�لتخ�س�سات وقو�نن �لكلية من �لدفعات 
�ل�سابقة.
جدول (11) نتائج اختبار دنكان للفروق البعدية تبعا ًلمتغير الم�ستوى الدرا�سي على بعد العتماد على الذات
ن�لم�ستوى�لبعد











     عند م�ستوى �لدلالة �أقل من (50.0)
�إنَّ �لفروق ل�سالح �لم�ستوى �لثاني في بعد �لاعتماد على �لذ�ت، يعزى ذلك �إلى �أن طلبة �لم�ستوى �لثاني ��ستفادو� 
من خبر�تهم �ل�سييابقة في �لم�سييتوى �لاأول من خلال �أخطائهم �ل�سييابقة �لتي قد تكون متمثلة في فهم �سخ�سييية 
�لاأ�ستاذ �لجامعي، وطريقة و�سع �لامتحانات �لجامعية، و�عتمادهم على �لّدفع �ل�سابقة(�لم�ستويات �لدر��سية 
�ل�ّسييابقة) في �ختيار �لتخ�س�سييات، و�لتعرف على �لبيئة من حولهم، كل ذلك جعلهم �أكثر ثباتًا و�عتماد�ً على 
�أنف�سهم عندما �نتقلو� �إلى �لمرحلة �لتعليمية �لجديدة.
جدول (21) نتائج اختبار دنكان للفروق البعدية تبعا ًلمتغير الم�ستوى الدرا�سي على بعد الإيجابية والتفاوؤل
ن�لم�ستوى�لبعد










   عند م�ستوى �لدلالة �أقل من (50.0)
�إنَّ �لفييروق ل�سييالح �لم�سييتوى �لر�بع في بعييد �لاإيجابية و�لتفاوؤل، ُيعييزى ذلك �إلى �أن طلاب �لم�سييتوى �لر�بع من 
خييلال خبر�تهييم �ل�سييابقة ربما جعلتهييم �أكثر �إيجابييية وتفاوؤًلا للم�سييتقبل بعد مجهود �ل�سيينو�ت �ل�سيياقة في 
�لمر�حل �ل�سابقة، كما �أنهم على باب �لتخرج و�لانتقال من �لمجال �لاأكاديمي �إلى �لمجال �لمهني غالبًا ما كان له 
�أثر في ذلك.
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جدول (31) نتائج اختبار دنكان للفروق البعدية تبعا ًلمتغير الم�ستوى الدرا�سي على بعد العلاقات العاطفية
ن�لم�ستوى�لبعد










     عند م�ستوى �لدلالة �أقل من (50.0)
�إنَّ �لفييروق ل�سييالح �لم�سييتوى �لثيياني في بعد  �لعلاقات �لعاطفييية؛ ُيعزى ذلك �إلى �أن طلبة �لم�سييتوى �لثاني بعد 
�عتمادهم على �أنف�سييهم يكونون �أكثر بحثًا عن �لعلاقات �لعاطفية من �أجل �كتمال �سخ�سيييتهم �لتي يرونها لم 
تكتمل بعد. 
جدول (41)  نتائج اختبار دنكان للفروق البعدية تبعا ًلمتغير الم�ستوى الدرا�سي على مقيا�س الثقة بالنف�س
ن�لم�ستوى�لبعد











   عند م�ستوى �لدلالة �أقل من (50.0)
�إنَّ �لفروق ل�سييالح �لم�سييتوى �لثاني في �لدرجة �لكلية لمقيا�س �لثقة بالنف�س، يعزى ذلك �إلى �أن طلبة �لم�سييتوى 
�لثاني هم في مرحلة متو�سطة من �لتعليم �لجامعي ربما كان لذلك �أثر في هذه �لنتيجة. 
�ساد�سًا: عر�س نتيجة �لت�ساوؤل �ل�ساد�س
       ن�س �ل�سييوؤ�ل �ل�سيياد�س على: "ما �أكثر �أبعاد �لثقة بالنف�س تنبوؤ�ً بالتح�سيييل �لدر��سييي؟" للتحقق من ذلك 
قييام �لباحث باإجيير�ء معاملات �لارتباط �لمتعدد و�لانحييد�ر �لمتعدد. فيما يلي �لجييدول (51) و(61) و(71) 
يو�سحان ذلك �لاإجر�ء.
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يت�سييح من �لجدول (51) �أن قيمة (ف) = (91.7) عند م�سييتوى �لدلالة(.a000) �أن مقيا�س �لثقة بالنف�س 
منبئ بالتح�سيل �لدر��سي، ولمعرفة �إ�سهام هذه �لمتغر�ت في �لتح�سيل �لدر��سي ��ستخرجت معاملات �لارتباط 
�لمتعدد ثم تربيعه. و�لجدول(61) يو�سح ذلك.
جدول(61) يو�سح معاملات الرتباط المتعدد والخطاأ المعياري لمعرفة درجة اإ�سهام الثّرقة بالنف�س في التح�سيل الدرا�سي لدى 
الطلبة المتفوقين والعاديين في جامعة دنقلا كلية التبية 
�لخطاأ �لمعياري للّتقدير�تن�سبة �لاإ�سهام تربيع �لارتباط �لارتباط بن جميع �لاأبعاد
97.021.041.0a73.
من �لجدول(61) يلاحظ �أن عو�مل �لثقة بالنف�س ت�سهم بن�سبة (21.0  %) من �لتح�سيل �لدر��سي، ولمعرفة 
�إ�سييهام كل متغيير على حدة؛ ��سييتخرجت معاملات �لانحد�ر و�لدرجيية �لكلية للثابت. و�لجدول(71) يو�سييح 
ذلك.
جدول  (71) يو�سح معاملات الرتباط المتعدد لمعرفة درجة م�ساهمة كل بعد من اأبعاد الثقة بالنف�س في التح�سيل الدرا�سي






غير منبئ31.015.1-31.0-10.0810.-العتماد على الذات
منبئ00.025.3-13.0-20.0760.-الإيجابية والتفاوؤل
منبئ20.024.2-22.0-20.0830.-العلاقات العاطفية
ميين �لجييدول(71) نجييد �أن قيمة (ت) في �لاأبعاد على �لتييو�لي (24.7) عند �لدلاليية (00.0) وهي د�لة، وفي 
�لتفاعل �لاجتماعي(89.2-)عند م�سييتوى �لدلالة (00.0) وهي د�ليية، و�لاعتماد على �لذ�ت (15.1-) عند 
م�سييتوى �لدلالة(31.0) وهي قيمة غر د�لة �إح�سييائيًا، و�لاإيجابية و�لتفاوؤل (25.3-) عند م�ستوى �لدلالة 
(00.0) وهي قيمة د�لة، و�لعلاقات �لعاطفية (24.2-) عند م�ستوى �لدلالة،(20.0) وهي قيمة د�لة.
ت�سر �لبيانات �إلى �أن جميع �أبعاد �لثقة بالنف�س هي منبئة بالتح�سيل �لدر��سي ما عد� �لاعتماد على �لذ�ت، 
�إن �لتفاعييل �لاجتماعييي و�لاإيجابييية و�لتفاوؤل و�لعلاقات �لعاطفية تلعب  دور�ً  كبيير�ً في رفع معدل �لطالب، 
فالتفاعل �لاجتماعي يزيد من �لمعرفة وخا�سة في �لمناق�سات �لعلمية �لهادفة (�لمر�جعات �لجماعية)، كما �أن 
�لتفاوؤل و�لاإيجابية لهما دور في تحقيق �لنجاح على عك�س �لا�ست�سييلام(عدم �لقدرة على مو�جهة �ل�سييعوبات 
�لمتعلقيية بمقييرر ما)، �أما �لجانب �لعاطفي فيتمثل في نظرة �لطالب �لم�سييتقبلية تجاه من يحب، وما قد تفر�سييه 
عليييه �لعيياد�ت و�لتقاليييد من مكان مرموق؛ �أي �أنه ي�سييعى للنجاح من �أجل �إر�سيياء �لاأ�سييرة �أو �سييريكة �لحياة 
�لم�ستقبلية، �تفقت �لدِّ ر��سة مع ما �أ�سارت �إليه در��سة تافاني ولو�س (151-141 P،3002،hsoL& inavaT) 
حيث �أ�سفرت نتائجها على �أن �لثقة بالنف�س تعّد منبئة بالاأد�ء �لاأكاديمي للطالب. 
في هييذ� �لجزء من �لدِّ ر��سيية �سييوف يقييوم �لباحث بعر�س نتائج �لدِّ ر��سيية، ومن ثييم �لتو�سيييات، و�أخر�ً تثبيت 
�لم�سادر و�لمر�جع على �لنحو �لتالي:
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1.  �إن درجة �لثقة بالنف�س لاأفر�د عينة �لدِّ ر��سة �أعلى من �لمتو�سط �لح�سابي.
2.  وجود علاقة موجبة ذ�ت دلالة �إح�سائية بن �لثقة بالنف�س و�لتح�سيل �لدر��سي.
3.  وجييود فييروق ذ�ت دلاليية �إح�سييائية في �لثقيية بالنف�س بن �لطلبيية �لمتفوقيين و�لعادين ل�سييالح �لطلبة 
�لمتفوقن.
4.  وجييود فييروق ذ�ت دلالة �إح�سييائية في �لثقة بالنف�ييس لدى طلاب كلية �لتربية مييروي تعزى لمتغر �لنوع 
ل�سالح �لذكور.
5.  وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�سييائية في �لثقة بالنف�س لدى طلاب كلية �لتربية مروي تعزى لمتغر �لم�سييتوى 
�لدر��سي ل�سالح �لم�ستوى �لدر��سي �لر�بع.
6.  �إن �لثقة بالنف�س تعّد منبئة بالتح�سيل �لدر��سي �لجيد لاأفر�د عينة �لدِّ ر��سة.
التوصيات:
بعد ��ستجلاء �لنتائج يو�سي �لباحث بالتو�سيات �لتالية:
1.  عقد ندو�ت ثقافية لتعزيز �لعلاقات �لاجتماعية �ل�سوية بن طلاب �لجامعة وطالباتها.
2.  تدعيييم م�سييتوى �لثقة بالنف�ييس وتعزيزه لدى �لطلبة؛ من خلال �لمحا�سيير�ت �لتي يلقيها �لاأ�سيياتذة على 
طلبتهم.
3.  �حييتر�م قييدر�ت �لفرد  و��سييتعد�د�ته، وتنمية �لم�سيياعر �لاإيجابييية نحو ذ�ته ونحييو �لاآخرين في كل من 
�لجامعة و�لاأ�سرة.
4.  �إقاميية نييدو�ت �إر�سييادية جماعييية لعموم �لطلبيية لاإر�سييادهم وتوعيتهم ب�سييرورة �لاعتماد علييى �لذ�ت 
و�لاآخرين، وخ�سو�سييًا �أن �لبلاد تعي�س في ظروف خا�سيية تحتاج �أفر�د�ً و�ثيقن من �أنف�سييهم قادرين على 
تحقيق �لاأمن و�لا�ستقر�ر و�لازدهار.
المراجع :
�أبو علام، �لعادل محمد(8791): قيا�س �لثقة بالنف�س لدى �لطالبات، �لكويت: موؤ�س�سيية علي جر�ح �ل�سييباح 
للن�سر و�لتوزيع.
�أبو علام ، رجاء ونادية �سريف(9891): �لفروق �لفردية وتطبيقاتها �لتربوية، �لكويت: د�ر �لقلم.
�لجو�ري، غزو�ن ر�كان (1002): �أثر ��سييتخد�م ��سييتر�تيجيتن من �لتعلم �لتعاوني في مادة �لريا�سيييات على 
�لتح�سيل و�لثقة لطلبة �لثاني �لمتو�سط، (ر�سالة ماج�ستر غر من�سورة)/ كلية �لتربية/ جامعة �لمو�سل.
جودة، �آمال(7002): �لذكاء �لانفعالي وعلاقته بال�سعادة و�لثقة بالنف�س لدى طلبة جامعة �لاأق�سى، مجلة 
جامعة �لنجاح للاأبحاث - �لعلوم �لاإن�سانية - �لمجلد 12، �لاإ�سد�ر 3. 896.
�لدفاعي، �نت�سار مزهر (4002): �أثر برنامج �إر�سادي نف�سي مقترح في تنمية �لثيقة بالنف�س وعلاقته بم�ستوى 
�لاإنجاز �لريا�سي، (ر�سالة ماج�ستر غر من�سورة)، كلية �لتربية �لريا�سية للبنات، جامعة بغد�د.
�لو�سييلي، ود�د �أحمييد(7002): �لثقة بالنف�س وبع�س �سييمات �ل�سخ�سييية لييدى عينة من �لطالبييات �لمتفوقات 
در��سيييًا و�لعاديييات في �لمرحليية �لثانوية بمدينة مكة �لمكرمة، ر�سييالة ماج�سييتر غر من�سييورة، مكيية �لمكرمة، 
جامعة �أم �لقرى.
زهر�ن، حامد عبد �ل�سلام(4891م): علم �لنف�س �لاجتماعي،�لقاهرة: عالم �لكتب،ط3.
�لحد�بييي، د�ود عبييد �لملييك و �لجاجي، رجيياء محمد ديب(9002): م�سييتوى �لييذكاء وعلاقتييه بمتغر �لثقة 
بالنف�س لدى عينة من �لطلبة �لمتفوقن في جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا �ليمنية، ورقة مقدمة للموؤتمر �لعلمي 
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�لعربي �ل�ساد�س لرعاية �لموهوبن و�لمتفوقن، عمان، �لاأردن. 
�أطفال �لخليج ذوي �لاحتياجات �لخا�سة، موقع ومنتدى در��سات وبحوث �لمعوقن،moc.sdifklug.www
�لطائييي، �أنييو�ر غانم يحيييى(7002): �لثقيية بالنف�س وعلاقتها ببع�ييس �لمتغر�ت لدى طلبيية كلية �لتربية في 
جامعة �لمو�سل، مجلة �لتربية و�لعلم ، �لمجلد (41) ، �لعدد (1)
لاحييق، عبد �لله محمييد(5002): �لثقة بالنف�س وعلاقتها ببع�س �ل�سييمات �لمز�جية لدى عينة من �لاأحد�ث 
�لجانحن، وغر �لجانحن بمنطقة مكة �لمكرمة، ر�سالة ماج�ستر غر من�سورة، مكة �لمكرمة، جامعة �أم �لقرى.
محمييد، عادل(0002):بع�ييس �لخ�سييائ�س �لنف�سييية �لمرتبطيية بالعزلة �لاجتماعييية بن �ل�سييباب �لجامعي، 
در��سات في �ل�سحة �لنف�سية، �لقاهرة: د�ر �لر�ساد.
معاجيني، �أ�سييامة(6991): �أبرز �لخ�سييائ�س �ل�سييلوكية للطلبة �لمتفوقن في �ل�سييفوف �لدر��سية �لعادية كما 
يدركها �لمعلمون في �أربع دول خليجية ٠جامعة �لكويت ، �لمجلة �لتربوية ، �لعدد(2)، �س011-13.
�سيد �سليمان، عبد �لرحمن و ح�سن، �ل�سيد محمد �أبو ها�سم(5002): �لخ�سائ�س �ل�سلوكية �لمميزة للمتفوقن 
در��سيييًا كمييا يدركها �لمعلمون و�لمعلمييات بمر�حل �لتعليم �لعام، مجليية �لاأكاديمية �لعربية للتربية �لخا�سيية ، 
�لعدد(6).
�سيلجمان، مارتن(5002): �ل�سعادة �لحقيقية.ترجمة �سفاء �لاأع�سر و�آخرون، �لقاهرة: د�ر �لعن للن�سر.
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